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摘 要 ： 近年来 ， 我 国居民能 源 消 费 量 日 益增长 ， 成 为 能源 消 费 结构 中 的 重要组成部分。
城市居 民有效 实施节能行为将对我 国 的社会发展和环境保护产生 巨大 的影响 。 本文通过问 卷
调查的 方式收集 了 厦 门 市 ３７６ 户居 民的微观数据 ，评估 了 城市居 民对 自 家 用 电 情况和各种节
能知识的 了解程度 ，并分析 了城市居民个人以及 家庭特征对居 民节 能知识的 影响 。 我们发现
城市 家庭居民对 自 身 家庭用 电 关注度很低 ，各类 节能知识普遍缺乏 。 居 民对 用 电 情况和各类
节 能知识的 了解受不 同 因素的影响 。 其中 居民的教育程度和 家庭住宅产权与 大部分节能知识
显著相关 。 此外 ，数据显示对节 电知识越 了 解 ，居 民实施节能行动也会越频繁 。 研究结果表明
对节能减排加强教育 宣传的重要性与 必要性。
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１ ． 引 言
能源是人类社会赖 以生存和发展的重要物质资源 ，对国家的经济发展 、金融市场稳定 、人
民生活改善和全球环境保护有着重要的影响 。 早在我 国十一五规划当 中 ，节能减排问题就被
提到 了国家战略高度 。 家庭作为社会的基本单元 ， 是能源 消费的第二大主体 。 根据家庭生产
理论 ，能源是提供家庭服务的最基本投人 。 中国正处于社会发展的关键时期 ，随着城市化进程
不断加快 ， 民众对生活水平追求越来越高 ，家庭能源消费将会不断增长 。 家庭能源消费行为所
蕴含的节能减排潜力是一个需要高度关注和深人研究的领域 。
居民拥有 的节能知识是促进家庭节能减排的重要影响 因素之一 。 行为经济学认为 ，充分
的信息和正确 的知识有助于纠正决策过程 中的认知偏误 。 只有对能源相对价格以及各项节能
措施有充分的 了解 ，居 民才可能有效地选择节电行为 。 越来越多的文献通过行为干预实验发
现
， 向居 民提供能源消费和节能知识—比如用电量 、电费以及节能技巧等 ，可以有效引导居
民改变能源消费行为 ，从而达到节能减排的 目的 （ Ａｂｒａｈａｍｓｅ 等 ， ２００７ ； ０ｕ ｙａｎｇ 和 Ｈ ｏｋａｏ ， ２００９ ；
Ｊｅ ｓ ｓｏｅ和ＲａｐＳ〇ｎ ， ２０ １２ ；Ｇｉ ｌｂｅｒｔ和Ｚｉｖ ｉｎ ， ２０ １４ ； Ａｌ ｌｃｏ ｔｔ和Ｒｏｇｅｒｓ ， ２０ １５ ） 。 而节能知识的缺乏会
导致居民的能源 消费行为与其节能意识相 背离 （例如 ， Ｐｏｏｒｔｉｎｇａ 等 ， ２００ ３ ；Ｓｊ ｏｂｅｒｇ＊ Ｅｎｇｅｌ －
ｂｅｒｇ ，２００５ ）〇
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亚南经济研究院双学位本科生 。 本文的研究得到福建省软科学项 目 （ Ｎｏ ．２ ０ １４Ｒ００９２ ） 和国家 自 然科学青年基
金项 目 （ Ｎｏ ． ７ １４０３２３ １ ） 的资助 。
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国外已经有文献基于调查数据发现这样一种 现象 ， Ｓ卩 ： 居 民缺乏节能知识 。 Ａｔｔａｒｉ 等
（
２０ １０ ） 通过对美国 ５０５ 户家庭进行调查 ，发现居 民对各项节电行为效果的认知存在偏误 ，从
而影响居民采取有效合理的节电行为 。 Ｙｏｈａｎｉｓ（ ２０ １ ２ ）对英国 ２４０ 户家庭进行调查 ， 发现高
达 ８４％ 的家庭不知道 自 己家所用电器的能源等级 ＤＢ ｒｏｕｎｅｎ 等 （ ２０１ ３ ）调查 了 １７２ １ 户荷兰家
庭 ，发现只有 ４７％ 的被调查者了解 自 己家庭每月 的 电费账单。 在中国也发现了居民缺乏正确
节能知识的端愧 。 如简毅文等 （ ２０ １３ ） 以北京城区的 ３ 户住宅为例 ，基于问卷调查和 日 用电量
数据采集 ，研究用户行为对生活用电 的影响和作用 ，发现 ：对家用 电器不合理的选择和使用 、不
合理的生活用电习惯导致生活用电耗能明显增加 。 芈凌云 （ ２０ １ １ ） 通过对中 国 ４ １２９ 户家庭发
放电子问卷 ，发现 ：被调查者的环境能源系统知识以及节能效力知识比较缺乏 。
评估分析城市居 民的节能知识及其影响因素有助于了解城市家庭的节能行为 ， 为制定有
效的节能减排政策提供依据 。 我们 以厦门市为例 ，随机采访了３７６ 位市民 。 通过发放调查问
卷收集被调查者微观层面的相关数据 ， 以电力消费为代表 ，评估居民对家庭用 电情况和节电知
ｉ只的了解 ， 并利用方差分析等统计方法分析城市居 民个人以及家庭特征对其节电知识的影响 。
相对于现有研究 ，此调查分析有如下几个特点 ： （ １ ） 考察了居民对家庭用 电情况 ，包括用
电量 、电费以及电价的了解程度及其影响因素 ； （ ２ ）将节 电知识分为系统知识 、行动知识和效
力知识—这三种知识涉及到 了不 同种类的节能知识 ，有各 自 不同 的特点 ； （ ３ ） 检验了各类节
电知识与节 电行为的关系 ，这对于如何进行有效的信息宣传有指导意义。
２ ． 研究框架
２ ． １ 研究变量的界定
城市家庭 日常生活中各类能源 ， 主要包括电 、煤 、燃气等 。 为了简化问题 ，本文只研究城市
居 民的节电行为 ，并将其划分为两类 ： 选择性节电行为和习惯性节电行为 。
习惯性节电行为是指 日常生活 中家庭居民重复性的行为 ，主要包括利用电视 、空调等各种
家用电器的节电行为 。 此类行为具有习惯性 、随意性和反复多次的特点 。 习惯性节电行为与
习惯性节电知识相对应。 问卷中主要考察人们是否会调节电视机亮度 、减少冰箱开门时间 、设
置空调状态为睡眠来节电 。 选择性节电行为是指居民在节能家电器产品上 的购买行为 ， 与改
进家庭能源效率有关 ，具有消费选择性和一次性的特点 。 选择性节电行为与选择性节电知识
相对应 。 该问卷主要调查人们是否会选择购买使用节能灯 、太阳能热水器等等 。
按照 Ｆｒｉ ｃｋ 等 （２００４ ） 的做法 ，我们将节电知识分为三类 ： 系统知识 、 行动知识和效力知识 。
第一 ， 系统知识主要调查人们对于温室效应相关知识是否了 解 ， 具体包括温室效应的产生原
因 、危害等 。 第二 ，行动知识主要调查人们对于节能家电 以及生活中的节电知识的了解 。 行动
知识又具体划分为选择性节电知识和习惯性节电知识。 其中 ，选择性节电知识考察人们对于
购买节能家电的了解情况 ，具体题 目包括是否选用太阳能热水器 、购买节能灯具等 。 习惯性节
电知识考察人们对于生活中节电知识的了解情况 。 主要包括是否知道空调设置睡眠状态可 以
省电 、尽量减少开关冰箱次数可以节电 、合理调节电视机亮度可 以节电等 。 第三 ，效力知识主
要考察人们对于节能灯 、空调 、冰箱 、节能型建筑的节能效率相关知识 ，具体包括节能灯相对于
同样亮度的 白炽灯可以节电的 比例 、空调调高一个温度可以节电的 比例 、节能型建筑相对传统
建筑能耗降低的比例等等 。
除 了以上三类节电知识外 ，我们还特别考查了居民对 自身家庭的用电情况是否 了解 。 用
？２６ ■
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电情况包括上一个月的家庭电费 、用 电量和电价 。 家庭用电量 、 电费 以及电力价格都是有关于
用 电情况的信息 ， 这些信息可 能是促进居 民实施节能行动的重要因 素 （ ＪｅＳＳ〇ｅ 和 Ｒａｐｓｏｎ ，
２０ １ ２ ） 。 如果对 自身家庭用 电情况知之甚少 ，说明对电力消费关注程度较低 ，那么很难会根据
每月 电费和用电量多少来调整个人的用 电行为 。
２．２ 调查问卷设计
为 了收集家庭居民的数据 ，我们利用调查问卷收集相关数据 。 本文结合文献和中 国城市
家庭居民的实际情况 ，设计了调查问卷 。 问卷主要包含三个部分 ：一是家庭用电情况和节电知
识 ，二是节 电行为 ， 三是个人和家庭资料 。 调查问卷的主要 内容列于表 １ 当 中 ，具体内容在附
录中给出 。
表 １ 调查问卷的主要 内容
研究变量ｉｉ
７７７＾ 选择性节电行为ｉ － ｉ 至 ｉ － ３节电行为

习惯性节电行为 １ －４ 至 １ － １ ３

用 电情况 ２－ １ 至 ２ －３
系统知识 ２－ ６ 至 ２ － １０节电知识＿行动知识１ ＿ １ 至 １ — １３
效力 知识 ２－ １ １ 至 ２－ １５
家庭月 收人 ４－ ５
家庭规模４－ ６家庭类因素 家庭结构 ４－ ８

住宅所有权 ４－ ９

系统知识中的几个问题主要考察 了中 国能源消费结构 、能源消费过程中所造成的以 温室
效应为代表的环境问题以及 中国 的重要能源政策 。 行动知识是文献当中考察较多的一类知
识 ， 主要调查了居民关于电视机 、洗衣机 、空调 、 电冰箱 、热水器的使用知识。 国 内宣传的效力
知识没有行动知识那么多 ，我们主要考察了有关节能 电灯 、空调 、电冰箱 、节能建筑方面的知
识 。
问卷的最后一部分要求被调查者填写个人基本资料 ，主要信息包括性别 、年龄 、教育经历 、
职业 、家庭收入 、家庭规模 、家庭结构及住宅类型等 。 住宅所有权分为 自 有住房和租房 ，其中租
房又分为长期租房和短期租房 。 自有住房包括商品住宅和小产权房 。 这些因素有助于我们了
解节能知识在不同人群中的分布特征 。
３ ． 检验与分析
首先 ，我们对参与调查家庭的基本资料和节 电知识进行描述性统计分析 ；接下来 ， 针对个
人或家庭背景的几种因素 ，对家庭用电情况或节电知识得分进行方差分析 ， 观察这些因素是如
何影响家庭的用电行为的 ；最后 ，我们根据不同的节电知识的了解情况 ，对与之对应的节 电行
为进行均值一致性检验 ，分析了解某些节电知识是否与节电行为有显著关联 。
■２７ ？
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３ ． １ 描述性统计分析
从表 ２ 的统计结果可以看出 ： 参与此次调查的男女 比例适中 ，平均年龄在 ２０ 岁至 ４０ 岁之
间 ，最高学历水平平均位于中专 、大专与本科之间 。 参与此次调查的家庭月 收人平均在 ２０００
至 １００００ 之间 ，常住人 口为 ３ 人 ，多数家庭是长期租房或者住 自家产权房 。
表 ３ 的结果显示 ：有超过 ５０％ 的人不知道 自 己家庭上月 （ ２０ １５ 年 ８ 月 ） 缴纳电费 的情况。
所有的调查参与者中仅有 ２０％ 的人知道 自 己家庭上月 的用电量 ，仅有 ３５％ 的人知道 自 己所支
付的用电价格 。 这说明城市居民对家庭用电关注度不高 ，对家庭用 电量和电价方面的信息知
之甚少 。 电力消费和电力价格对居民节能减排的引导功能有增强的空间 。
调查参与者关于系统知识的平均得分为 ２ ．１ １ 分 （ 满分为 ５ 分 ） ， 说明多数人不太了解能
源消费和包括温室效应在内的相关环境知识 。 对于节电行为知识 ，在选择性节电知识方面 ，从
其得分均值来看 ， 大多数人知道选择购买节能灯具 、空调等家电 ，知道选用太阳能热水器可以
有效节电 。 与此同时 ，人们的习惯性节 电知识得分并不高 ，这说明人们虽然知道使用节能家电
可以有效节电 ，但就个人生活习惯而言 ，有部分人不太了解生活中的习惯性节 电知识 。 效力知
识的平均得分只有 ２ 分左右 ，满分为 ５ 分 。 可以看出 ， 大部分人对效力知识 （节能灯 、冰箱 、节
能建筑等的节能效率 ） 了解的并不多 。
综上所述 ，我们发现 ：城市居 民节能减排的知识非常缺乏 ，超过半数以上的居民不知道 自
身家庭的用电情况 ；在系统知识 、选择性能源消费和习惯性节电知识以及效力知识方面 ，城市居
民对选择性节电知识了解最多 ，其次是习惯性节电知识 ；而对于系统知识和效力知识了解最少。
表 ２ 参与调查居民 的基本资料描述性统计
均值
｜
最大值
｜
最小值
｜
标准差
｜备注＾
性别１ ． ５６２ ． ００１ ． ０００ ． ５０１ ：男性 ２ ： 女性
＿ｕ ， １ ： １
－２０２ ： ２ １ － ３０３ ： ３ １－ ４０年龄 （ 岁 ） ２ ． ８４６ ． ００１ ． ００１ ． １８
４ ：４ １ －５０５ ：５ １ －６０６ ：６０以上
ｃ
１ ：初中及以下 ２ ：高中 、 中专或技校
３ ：大专或本科４ ：研宄生及以上

１
： 
一般工人或服务人员
２ ：企业人员 ３ ：工程技术人员
职业３ ． ５４７ ． ００１ ． ００２ ． ３２４ ：科研 、教育 和环境卫生领域人员
５ ：政府部门人员
６ ：退休人员或家庭主妇 ７ ：其他
１ ：０－ ２０００２ ： ２０００－５０００
家庭 月 收人 （ 元 ）２ ． ８６６ ． ００１ ． ０００ ． ９７３ ：５ ０００－ １ ００００４ ： １００００ －２００００
５ ：２００００－５００００６ ：５ ００００以上
家庭常住人 口数量 （人 ） ２ ． ９９４ ． ００１ ． ０００ ． ９０１ ： １ 人 ２ ： ２ 人 ３ ： ３ 人 ４ ：４ 人或以上
住房面积 （ ｍ２ ）８９ ． ２３５００ ． ００１ ０． ００５４ ． ２６
是否与退休老人同住１ ． ７０２ ． ００ １ ． ０００ ． ４６１ ：是 ２ ： 否
， 〇〇， ． 〇〇〇 ． ７〇ｉ ：；ｒｆ （ ｉｒＴ ）

｜２ ：长期租房 （ １ 年以 上 ） ３ ：住 自 家产权房
注 ：样本数量 为 ３ ７６ 。
？２８ ？
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表 ３ 节电知识的描述性统计
＾值
｜
最大值
｜
最小值
｜
标准差
｜备注
电费０ ． ４７１００ ． ５００ ：不知道 １ ：知道
耗电量 ０ ． ２０ １００ ． ４００ ：不知道 １ ：知道
电价 ０ ． ３ ５１００ ． ４８０ ：不知道 １ ：知道
系统知识２ ． １ １４２１ ． ０８满分 ５
选择性能源消费２． ２９３００ ． ８０满分 ３行动知识
习惯性能源消费６ ． １ ５１ ００２ ． ３２满分 １０
效力知识２． ０５５０１ ． ００满分 ５
注 ： 电 费 、耗电量 、 电价主要调查人们 是否知道 自 己 家 庭的 用 电情 况 ； 系统知识主要考察被调 查人对溫 室
效应相关基础知识的 了 解程度 ， 了 解越 多 ， 得分越 高 ；行动知识 主要考察人们 是否知道 日 常生活 中 的节 电知识
与行为 ，其 中 节能家 电 考察人们是否知道使用 节 能家 电 ， 生活 习惯记录人们是否知道生活 中 的 节 电知识 ，知道
得 １ 分
，
不 知道得 ０ 分 ； 效力知识 主要考察人们对于 节 能灯 、空调 、冰箱 、 节 能建 筑相 关 的 节 能效率 知识 ， 知道
得 １ 分
，
不知道得 ０ 分 。 样本数量为 ３７６ 。
３ ． ２ 节电知识的影响因素
用电情况反映人们对于家庭上月缴纳电费数 目 、用 电量及电价的了解情况 。 表 ４ 的检验
结果显示 ：对于家庭用电情况是否了解与个人职业 、家庭收入以及家庭住宅产权类型显著相
关 ， 而性别 、年龄和教育经历与是否 了解家庭用电情况关系不大 。 由 表 ５ 可知 ：工程技术人员 ，
相对其他职业的人员而言 ，对家庭用 电情况 了解较多 ，而政府部门人员对家庭用电情况了解最
少
；
工程技术人员 由 于行业的特殊性 ，对于电力 知识以及家庭的用 电情况可能比较关心 。 表 ８
显示 ： 月 收入在 ２０００ 至 ５０００ 的家庭 ，对于家庭上月 用电情况 了解最多 ，这类家庭代表 了被调
查者的平均工资水平 。 而月 收入在 ２００００ 元以上的家庭 ， 由 于收入很高 ，对家庭的用电情况几
乎不关注 。 表 ９ 说明 ：长期租房的家庭对于 自家用电情况关注较多 ， 短期租房可能由 于租期短
等原因 ，并不关注用电情况 ；而与长期租房不同 ，住 自 家产权房的家庭可能由 于家庭收人 、生活
水平相对于租房的家庭较高 ，也不太关注 自 家的用电情况 。
从表 ４ 还可以看出 ：对于系统知识的掌握情况 ，年龄 、最高学历 、职业 、家庭收人有显著关
联 。 具体从表 ６ 看 ， ２０ 岁以下的人对温室效应和能源消费政策方面的 了解明显多于其他各个
年龄段的人 ，可能 由于 ２０ 岁 以下的年轻人对于社会媒体接触较多 ，而近几年温室效应和节能
减排是全球媒体关注的热点话题 ，在学校教育中也会经常提到 ，所以年轻人对这个模块的知识
了解的 比较多 。 表 ７ 显示出系统知识的得分与受教育程度总体呈现一致性趋势 ， Ｓ卩 ：高水平 的
知识分子系统知识得分最高 。 表 ５ 说明 ：科研 、教育和卫生领域人员 、政府部 门人员和从事其
他职业的人员对于系统知识的 了解明显优于一般工人或服务人员 。 月收入在 ５００００ 元以上 的
家庭对于系统知识的了解明显优于较低收人家庭 ，可能高收入家庭成员接受的教育程度较好 ，
对相关知识了解关注较多 。
对于选择性购买行为知识 ，它反映人们是否知道购买节能灯具 、节能空调和洗衣机以及用
太阳能热水器 ，可以节电 。 表 ４ 的检验结果显示 ： 家庭对于选择性节电知识的 了解与个人的年
龄 、教育经历和家庭住宅产权类型有关 ，而与性别和家庭收入关系不大。 具体来说 ，年龄较大
？２９ ■
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＴｒａｎｓｌ ａｔ ｉｏｎ ｆｒｏｍＦｏｒｅ ｉｇｎＬｉｔｅｒａｔｕ ｒｅｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ
的人 （ ６０ 岁 以上 ） 了解选择性节电知识的比例较小 ，而 ４ １ 至 ５０ 岁的人比例最大 。 节能家电是
近年出现的概念 ， 而 ６０ 岁以上的长者对于它的优点可能了解较少。 接受教育程度越高 ，选择
性购买行为知识得分也越高 。 短期租房的得分最低 ，这部分居民 因为租房时间较短 ，购买家电
的需求相对较少 ，所以对相关知识了解不多 。 住 自家产权房居民平均得分最高 ， 因为从长期来
看 ，使用节能家电比较经济划算 。 这说明行动知识也与生活中的实际需求有显著关联 。
表 ４ 几种家庭节电知识的方差分析
性别年龄｜ 最高学历 丨职业 ｜ 家庭收人 ｜ 居住类ｆ
用电情况０ ． ６ １ ９０ ． ４２ １０ ． １ １４０． ００８ ＊ ＊ ＊０ ． ０ １２ ”０ ． ０００ ＊ ＊ ＊
选择性能源消费０ ． ３６４０ ． ０ １４ ＊ ＊０ ． ００３…０ ．１ ００ ＊０ ． １ ７７０． ０００＊ ＊ ＊
习惯性能源消费０ ． ４０６０ ． １０７０ ． ００ １＊ ＊ ＊０ ． ０ １９ ？‘０ ． ０００ ＊ ＊ ＊０ ． ０００ ＊ ＊ ＊
行动知识０ ． ３２７０ ． ０４０ ＊ ＊０ ． ０００ ＊ ＊ ＊０ ． ０ １３ ＊＊０ ． ０００ ＊ ＊ ＊０． ０００…
系统知识 ０ ． １３ ４０． ０００ ＊＊ ＊０ ． ０００…０ ． ０００ ＊ ＊ ＊０． ０４９ ＊＊０ ． ２６０
效力知识０ ． ８ ５００ ． ２２８０ ． １ ３７０ ． １２８０ ． ６９９０ ． ９３ ５
注 ： 表中报告 Ａｎｏｖａ Ｆ检验 的 Ｐ 值 ， ＊ 代表 １０％ 置信度有效 ， ＊＊代表 ５％ 置信度有效 ， ＊ ＊＊代表 １％ 置信度
有效 。 用 电情况调查人们对 于 家庭用 电量 、缴纳 电 费及 电价 的 了 解情况 ； 节能 家 电 反映人们是否知道 节 能空
调 、灯具 等可 以 节 电 ； 生活 习 惯记录人们是否 了 解生活 中 的 节 电知识 ； 行动知识是节 能 家 电 以及生活 习 惯的汇
总 ； 系统知识主要考察被调 查人对温室 效应相 关基础知识 的 了 解程度效 力知识主要考 察人们对于节 能灯 、空
调 、冰 箱 、节 能建筑相关 的 节 能效率知识 ；样本数量 为 ３７ ６ 。
对于习惯性节电知识 ，它统计了人们是否知道 日常生活 中的节电知识 。 表 ４ 中结果显示 ：
习惯性节电知识与教育经历 、职业 、家庭收人和家庭住宅产权类型显著有关 。 人们接受的教育
水平越高 ，就对习惯性节电行动知识了解地越多 。 政府部门人员对 日 常生活中 的节电知识了
解最多 ，其次是科研 、教育和卫生领域人员 。 月 收入在 １ ００００—２００００ 元之间 的家庭对于此类
行动知识了解最多 。 短期租房的家庭对习惯性节 电知识了解地较少 ，长期租房的家庭了解地
相对较多 ，住 自 家产权房的家庭了解最多 。
效力知识反映人们对于节能产品 （ 如节能电灯 、空调 、冰箱 以及节能型建筑 ） 的节能效率
的知识 。 效力知识与性别 、年龄 、教育经历 、职业 、家庭收人以及居住类型均无关 ，这种现象可
能与居民普遍缺乏效力知识有关。
表 ５ 个人职业对家庭节电知识的影响
职业类型￣用电情况￣
｜
选择性节电知识
｜
习惯性节电知识
￣
行动知识
￣
｜
系统知识
？１ ． ０５６２ ． ２ １ ３５ ． ５２８７ ． ７４ １１ ． ７ ５ ３
一般工人或服务人贝
（ １ ． １ ４ １ ）（ ０ ． ７６０ ）（ １ ． ９０７ ）（ ２． ０７５ ）（ ０ ． ８８３ ）
， ？ ，＝
１ ． ２２９ ２ ． １ ９８ ６． １４６ ８ ． ３４３ ２ ． ０６３企业人员 （ １ ． ２００ ）（ ０ ． ７ ８９ ）（ ２． ４５４ ） （ ２． ８４６ ）（ １ ． ０９４ ）
，、 ， Ｑ１ ． ５ １６ ２ ． １ ６ １ ５ ． ９０３ ８ ． ０６５ ２ ． ２２５工程技术人贝

（ １ ． ２３５ ）

（ ０ ． ９ ３４ ）

（ ２ ． ８０９ ）

（ ３ ． ４２５ ）

（ ０ ． ９５６ ）
科研 、教育和卫生领０ ． ７７５ ２ ． ３００ ６． ８５ ０ ９． １ ５０ ２ ． ３２５
域人员

（ １ ． １６５ ）

（ ０ ． ９ ３９ ）

（ ２． ６２６ ）

（ ３ ． ２９４ ）

（ １ ．１ ４ １ ）
． ３０ ？
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续表
职业类型 ＾￣用 电情况￣ ｜选择性节电知识 ｜ 习惯性节电知识 ｜￣行动知识￣｜ 系统知识
ｉ＋ｍ 、 ， Ｑ ０ ． ７５０２． ５８３ ７． ３ ３３９ ． ９ １ ７２ ． ３ ３３政府部ｎ人员

（ ０ ． ６２２ ）

（０ ． ５ １４ ）

（ ２． １０３ ）

（ ２ ． ４２９ ）（ ０ ． ９ ８５ ）
Ｍ ，丄 １
． ０００ ２ ． ２５０ ６ ． ０００ ８ ． ２５ ０ １ ． ７ ５０退休及家庭主妇
（ ０ ．９７３ ）

（ ０． ６３８ ）

（ ２． ３ ６２ ）

（
２ ．５７ ３ ）（ １ ． １ ６４ ）
０ ． ７３ ８ ２． ５００ ６． ４４３ ８ ． ９４３ ２ ． ４６６其他

（ １ ． ０３４ ） ｜（ ０． ７７３ ） ｜（ ２．１ ２２ ） ｜（ ２ ． ４６ １ ）｜（ １ ． １ ３４ ）
注 ：表格中报告对应统计量的 均值 ， （ ） 内 为 对应的标准差 。 样本数量为 ３７６ 。
表 ６ 个人年龄对家庭节电知识的影响
＾
＾
￣
用电情况
￣
｜
选择性节电知识
｜
习惯性节电知识
｜
￣
行动知识
￣
｜
系统知识
，
ｖ＿ ０ ． ５ ９３２．  １４８ ６． １ ４８８ ． ２９ ６２． ７ ７８
２０ 岁 以下
（ １ ． ００９ ）（ １ ． ０９９ ）（ ２． ９ ４４ ） （ ３ ． ６ １ ４ ）（ １ ． ０ １ ３ ）
，
１ ． ０ １３ ２． ３３６ ５ ． ９４０ ８ ． ２７ ６ ２． ２６９
２０－３０ 岁
（ １ ． １ ２８ ）（ ０． ７５４ ）（ ２． ３ ４５ ） （ ２ ． ６８２ ）（ １ ． １ ０３ ）
ｔ１ ． ０５８ ２． ３４６ ６． ２８８ ８ ． ６３ ５ １ ． ９ ０４
３ １ －４０岁
（ １ ．１ ５６ ）（ ０ ． ７４７ ）（ ２ ． ２７ １ ）（ ２ ． ５ ９９ ）（ ０ ． ９８ １ ）
，１ ． １ ６３ ２ ． ４３ ６ ６ ． ８７２ ９ ． ３０９ １ ． ７ ８２４ １ －５ ０岁
 （ １ ． １ ６７ ）（ ０ ． ６６０ ）（ １ ． ８７６ ）（ ２ ． １ ５９ ）（ １ ． ０６６ ）
，１ ． ０００ ２ ． ０００ ５ ． ６４０ ７ ． ６４０ ２ ．１ ２０
５ １ －６ ０岁  （ １ ． ２２５ ）（ ０ ．９５７ ）（ ２ ．４４７ ）（ ３ ．１０８ ）（ １ ． ０ １３ ）
，
１ ． １ ５４ １ ． ６９ ２ ５ ． ５ ３ ８ ７ ． ２３ １ ２． ０７７
６０ 岁 以上

（ １ ．１ ４３ ）｜（ ０ ． ９４７ ） ｜（ ２ ． １４５ ）｜（ ２ ． ３８６ ） 丨 （ １ ． １ １５ ）
注 ： 表格中报告对应统计量的 均 值 ， （ ） 内 为对应 的标 准差 。 样本数量 为 ３７６ 。
表 ７ 个人教育经历对家庭节电知识的影响
最高学历 ＾￣用电情况￣ ｜ 选择性节电知识 ｜ 习惯性节电知识 ｜￣行动知识￣ ｜ 系统知识
＿
１ ． ０４４２ ． ０００５ ． ５３３７ ． ５ ３３１ ． ７ ５６初 中及以下
（ １ ． ２２４ ）（ ０ ．９ ２９ ）（ ２ ．３０２ ）

（ ２ ． ５９９ ）

（ ０． ９０８ ）
＾？ 丄 丄
１ ． ２ １ ８ ２ ． １ ７６ ５ ． ６９７ ７ ． ８７４ １ ． ７ ９８
、—
（ １ ． １ ７３ ）（ ０ ． ８０９ ）（ ２ ．００７ ）（ ２ ． ３ １９ ）（ ０． ９７ １ ）
， ０ ． ８９２ ２ ． ４３２ ６ ． ４ １４ ８ ． ８４７ ２． ３ ６４大专或本科
（ １ ． ０６６ ）（ ０ ． ６ ９８ ）

（ ２ ． ４５ ５ ）

（ ２ ． ８ １９ ）

（ １ ． １ １８ ）
研究 生 （ 硕 士 或 博０ ． ９７２ ２ ． ３ ８９ ７ ． １６ ７ ９ ． ５ ５６ ２． ４ １ ７
士 ） （ １ ． ２３０ ）

（ ０ ． ９ ３４ ）

（ ２ ． ２ １０ ）

（ ２ ． ８６３ ）

（ １ ． ０５２ ）
注 ：表格中报告对应统计量 的 均值 ， （ ） 内 为 对应的标 准差 。 样本数量为 ３７６ 。
表 ８ 家庭收入对家庭节电知识的影响
￣￣
家庭收人 （ 元 ）
￣
＾
￣
用 电 １ｆ？
￣
｜
选择性节电知识
｜
习惯性节 电知识
｜
￣
行动知识
￣
｜
系统知识
＿０ ． ４６ ７ ２． ２００７ ． ０００９ ． ２００２． ４００
２０００ 以下

（ ０ ． ８３ ３ ） 丨（ １ ． ２０７ ） 丨（ ２ ． ０７０ ） ｜（ ２． ３６６ ） 丨 （ ０ ． ９ １０ ）
？３ １？
Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ Ｔｒａｎｓｌａｔｉ ｏｎ ｆｒｏｍＦｏｒｅｉｇｎＬｉ ｔｅｒａｔｕｒｅｏｆ Ｅｃｏｎ ｏｍ ｉｃｓ
续表
￣
家庭收人 （ 元 ）
￣￣
用 电情况
￣
｜
选择性节电知识
｜
习惯性节电知识
￣
行动知识
￣
｜
系统知识
１ ． ２０７２ ． ２４６５ ． ５ １ ５７ ． ７６２２ ． ０ １５
２０００－ ５０００

（ １ ．１ ４６ ）

（ ０ ． ７５ ８ ）

（ ２ ． ４２８ ）

（ ２ ．７８９ ）

（ １
． ０ １９ ）
１ ． ０３４ ２ ． ２４３ ６ ．１ ４９ ８ ． ３ ９２ ２．  １２ １
５ ０００－ １ ００００
（ １ ． １ ８６ ）

（ ０ ． ８０５ ）

（ ２ ． ２０２ ）

（ ２． ５ ９７ ）

（ １ ． １ ４２ ）
０． ９３９ ２ ． ４３ ９ ７ ．１ ０６ ９． ５４５ ２． ０７６
１ ００００ －２００００
（ １ ． ０５ １ ）（ ０ ． ７４７ ）（ ２ ． １ ５ ６ ）（ ２． ６２ １ ）（ １ ． ０２７ ）
０． ２００ ２ ． ８００ ６ ． ７００ ９ ． ５００ ２． ４００
２００００ －５００００
（ ０ ． ６３２ ）（ ０ ． ４２２ ）（ ２ ． １ １ １ ）（ ２． ２２４ ）（ １ ． １７４ ）
０ ． ４２８ ２ ． ４２９ ６ ． ５７ １ ９ ． ０００ ３ ． ２８６
５００００ 以上

（ １ ． １ ３４ ）（ １ ． １３ ３ ）（ １ ． ９０２ ）（ ２ ． ３ ０９ ） （ ０． ９５ １ ）
注 ：表格 中报告对应统计量的 均值 ， （ ） 内 为 对应 的标 准差 。 样本数量 为 ３７６ 。
表 ９ 住宅产权对家庭节电知识的影响
居住类型￣用 电情况￣
｜
选择性节 电知识
｜
习惯性节电知识
￣
行动知识
￣
｜
系统知识
＿＆＆ １ ． １ ３３１ ． ９３ ３４ ． ９５ ６６ ． ８ ８９２． ２００短期租房 （ １ 年以下 ）
（ １ ． １７９ ）（ ０ ． ９ １４ ）（ ２． ５３ １ ）（ ２ ． ９６４ ） （ １ ． １ ２０ ）
， ＾？ ， １ ． ４２９ ２ ． １５９ ５． ８５７ ８ ． ０ １ ７ １ ． ９ ８３长期租房 （ １ 年以上 ）
 （ １ ． ２５２ ）（ ０ ． ８ １ ３ ）（ ２ ． ３ １５ ）

（ ２． ６３９ ） （ ０． ８８３ ）
〇． ７ ６９ ２ ． ４４８ ６ ． ５７５ ９ ． ０２４ ２． １ ７５住 自 家产权房 （ ０． ９９２ ）（ ０ ． ７２９ ）（ ２ ． １７５ ）（ ２ ． ５ ２８ ） （ １ ． １ ６５ ）
注 ：表格中报告对应统计量的 均值 ， （ ） 内 为 对应 的 标准差 。 样本数量 为 ３７ ６ 。
３． ３ 节电知识与节能行动之间 的关系
在问卷调查的过程中 ，针对选择性节电知识和习惯性节电知识 ，我们除了调查人们是否知
道这些节电知识外 ，还调查了他们是否在实际生活中实施了对应的节电行动 。 在生活中 ，从没
实施对应的节电行动者记 １ 分 ，偶尔实施者记 ２ 分 ，约半实施者记 ３ 分 ，大多实施者记 ４ 分 ，一
贯实施者记 ５ 分 。 在下面的研究中 ，我们将与选择性节电知识对应的实际行动称为选择性节
电行为 ， 将与 习惯性节电知识对应的实际行动称为生活行动 。
表 １ ０ 和表 １ １ 报告了选择性节 电知识和习惯性节电知识及其对应的节电行动的描述性统
计 。 选择性能源消费行动的均值为 ９ ．６ ３（满分为 １ ０ 分 ） ，习惯性能源消费行动的均值为 ３ １ ．６ ８
（满分为 ５０ 分 ） 。
表 １０ 选择性节电知识与选择性节电行为的描述性统计
均值最大值最小值标准差备注
选择性节电知识２ ． ２９ ３ ０ ０ ． ８０满分 ３
选择性节电行为９ ． ６３１ ５１０２ ． ６ １满分 １ ５
注 ：选择性节 电知识记 录人们是否知道 节 能家 电可 以节 电的 相 关知识 ， 知道得 １ 分 ，不 知道得 ０ 分 ； 选择
性 节 电 行为 记录人们购买 节 能 家 电 的频率 ，频 率越 高 ， 得分越 高 ；样本数量为 ３７６ 。
？３２？
经济资料译丛 ２０ １７ 年第 １ 期
表 １１ 习惯性节电知识与习惯性能源消费行动的描述性统计
—均值最大值最小值标准差备注
习惯性节电知识６ ． １５ １ ０ ０ ２ ． ３２满分 １ ０
习惯性能源消费行动３ １ ． ６８５０１０７ ． ５０满分 ５０
注 ： 习惯性节 电知识记录人们是否知道生活 中 的 某项 节 电知识 ，知道者得 １ 分 ， 不知道 者得 ０ 分 ； 习惯性
能源 消 费行动调 查人们在 实际生活 中做到这些 节 电知识的频率 ，频 率越 高 ，得分越高 ； 样本数量为 ３７６ 。
为了了解相关的节电知识是否与人们在实际生活中 的节电行动有显著关联 ，我们针对不
同的节 电知识了解掌握情况对其对应的节 电行为进行方差分析 ，检验结果报告在表 １ ２ 至 １ ３
中 。 表 １ ２ 的结果显示 ：选择性能源消费行动与人们对选择性节 电知识的 了解关系 非常 紧密 ，
即对购买节能电器来节约用电的知识了解越多 ， 购买行动也会越多 。 表 １ ３ 的结果显示 ： 人们
在 日 常生活 中习惯性能源消费行动与他们相关的 习惯性节 电知识掌握情况密切相关 ， 即对习
惯性节 电知识掌握地越好 ， 习惯性能源消费行动也会越频繁 。 由此说明 ，如果有关部门可以加
强相关知 的宣传力度 ，就可以有效地改善人们的节电知识 ， 以促使他们在 日 常生活中更多地
关注节电方面的细节 。
表 １２ 选择性节电行为的均值一致性检验表 １３ 习惯性能源消费行动的均值一致性检验
￣
选择性节 电知识
￣￣
选择性能源消费行动
￣ ￣
习惯性节电知识
￣
￣
习惯性能源消费行动
￣
０３３３３ ３
０８ ．１ ６７
１ ２ １ ． ６６６
１ ８ ． ０６７２ ２３ ． ０７ ７
３２７ ． ６４０
２９． ００７ ４ ２９ ． ６３ ０
５ ３０ ． ７ ８３
３ １ ０ ． ５９４６３０ ． ５４５
７ ３３ ． ０９２
Ａｎ〇ｖａＦ ￣ ｔｅｓｔ０ ． °°０？ ？ ’
８ ３３ ． ８０９
注 ： 选择性节 电知识调 查人们是否 知道 关于 节９３６ ．７５ ６
能家 电的知识 ，得分越高表示知道地越清楚 ； 选择性 １ ０ ３５ －４２３
能 源 消 费行动调 查人们是 否在 实 际 生活 中有对应 的ＡｎｏｖａＦ－ ｔ ｅｓｔ〇 ． ＿ ＊ ＊ ＊
购 买节能 家 电 的行动 ，得分 高表示购 买 多 ； Ａ ｎｏｖａ－Ｆ 注 ： 习 惯性 节 电 知识 调查 人们是否知道 日 常 生
ｔｅ ｓｔ 报告 了均 值一 致性检验的 ｐ 值 ， 代表 １ ０％ 置信活中的 的知识 ，得分越高表示知道地越 多 ； 习惯性能
度有效 ， 表 ５％ 置信度有效 ， ＊ ＊ ？代表 １ ％ 置信 度源 消 费行动记录人们是否在 实 际生活 中有 对应 的 节
有效 。电行动 ，得分高表示行动越频繁 。
４ ． 结果分析与讨论
我们通过调查发现 ： 被调查的绝大多数城市居民对家庭用电情况关注度较低 ，对家庭用电
量和电价方面的信息知之甚少 。 这可能有多方面原因 ：一是中 国居 民电价长期保持相对稳定
和较低水平 （ Ｌｉｎ 和 Ｊｉａｎｇ ，２０ １ １ ） ， 电力直接消费支 出 占总体支出 比例较低 。 二是电价一直 由
政府规定 。 我国当前不存在售电市场 ， 居民不可能在市场上 自 由选择适合 自身 的电价套餐 ，从
？３ ３？
Ｊｏｕｒｎａ ｌｏｆＴｒａｎｓ ｌａｔ ｉｏｎｆｒｏｍＦｏｒｅ ｉｇｎＬｉ ｔｅｒａｔｕｒｅｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉ ｃｓ
而导致居民对电价和 电费了解少。 三是由于居民节电知识的缺乏 ，对节能减排所带来的社会
环境收益和家庭经济收益不了解 ， 因此对用电情况关注不够 。
对于系统知识 、选择性购买行为知识 、习惯性节电行为知识 以及节能效力知识 ，居民对选
择性购买行为知识了解最多 ，其次是习惯性节 电行为知识 ， 普遍缺乏系统知识和节能效力知
识 。 近些年来 ，政府推出 了节能标签政策 ，为居 民在购买电器提供了简单有效的知识。 此种节
能知识接触成本低 ， 而且知识本身并不复杂 ，所 以居 民了解最多 。 习惯性节电行为也是在各种
媒体广泛存在的 ， 日 常接触较多 ，所以居民相对了解较多 。 而对于系统知识和效力知识 ， 由于
获取渠道窄 ，宣传力度不够 ，所以居民了解不多 。
调查还发现 ：不同的节能信息和知识有着不尽相 同的影响因素 ，在不 同特征的人群 中分布
不同 。 （ １ ）个人职业 、家庭收人以及家庭住宅产权与居 民是否了解 自 家用 电显著相关 ； （ ２ ） 年
龄 、最高学历 、职业和家庭收入对于系统知识的掌握情况显著相关 ； （ ３ ） 对于选择性节电知识
的了解与个人的年龄 、教育经历和家庭住宅产权类型显著相关 ； （４ ） 习惯性节 电知识与教育经
历 、职业 、家庭收入以及家庭住宅产权类型显著相关 。 综合来看 ，个人的家庭收入和住宅产权
是两个比较重要的经济因素 ，它们决定 了居民的动机与条件 。 职业和教育经历也很重要 ， 因为
工作和教育是两个可以接触到节能知识的重要渠道 。 教育还可 以使得个人提升社会责任感 、
学习能力和 自我效能感 ，所以高学历居 民对三类节能知识的 了解普遍较多 。
进一步研究发现 ：选择性购买行动与人们对选择性购买节电知识的了解程度关系非常显
著 ，总体而言 ，对相关节 电知识了解越多 ，购买行动也会越多 ；人们的习惯性能源消费行动与他
们相关的 习惯性节 电知识掌握情况显著相关 ，即对习惯性节 电知识掌握地越好 ， 习惯性能源消
费行动也会越频繁 。 这充分体现 了知识与人们行为的紧密关系 。
每个人都希望 自 己所实施的经济行为是非常有成本效益的 。 一方面 ，居 民个人学 习节能
知识的成本高 。 寻找资料 、整理分析 、在实践中边干边学 ， 每一步都很需要时间和精力 ，何况这
其中还可能涉及到某些专业技术与知识 ；另一方面 ， 由于缺乏对用电情况 、 系统知识和效力知
识的 了解 ，居 民实施行为的社会环境收益和家庭经济收益便不甚明 了 。 个人学 习掌握节能信
息和知识 ，成本高 、收益不清晰 ，实施难度大 ，导致缺乏节能知识 ，从而缺乏实施节能行动的动
机和 （／或 ）技能 ，诸多有效的节能行为将难于在家庭中实施 。
信息教育宣传 ，特别是有针对性的信息 ，降低 了居民接触信息和知识的成本 ，对行为是有
引导作用 的 。 节能减排的信息教育宣传也不可只停留在四个字的 口号之上 。 在西方欧美国
家 ，节能服务公司已经成为市场机制下开展电力需求侧管理的 重要力量 。 一个典型的代表是
美国 Ｏｐｏｗｅ ｒ公司 ，该公司每月 为居民发放电力账单 ， 家庭的制冷 、采暖 、基础负荷以及其它各
类用电情况都可被分类列示 ，并将用 电量跟上个月进行相比 ，还有邻里能耗比较和建设性节能
方案 。 相关研究发现 Ｏｐｏｗｅ ｒ公司发放的用 电报告让用 户用电量得到 了显著减少 （ Ａｌｌｃ ｏｔ ｔ 和
Ｒｏｇｅｒｓ ， ２０ １ ５ ） 。 这些服务公司很多是受雇于电力公司 。 一方面电力公司需要为客户提供更
优质的能源服务 ； 另一方面欧美国家出台 了一定的经济激励措施 ， 以鼓励电力公司在家庭节能
减排方面发挥主体作用 。 法律法规 、经济激励 、微观大数据计算平台 ，再加上经济 、社会 、行为
科学 ， 自 家和邻里的用电情况还有节电知识在市场的运作中传递到了家庭用户手中 ，有效地促
进了居民的节能意识和行动。 欧美等国家在这方面的具体操作值得我们参考 。
在信息教育宣传作用下 ，哪部分居民 的节能知识和节能行动无法得到显著提升 ？ 这也是
个值得进一步思考和探讨的问题 。 诸多因 素当中 ，住宅产权在家庭能源效率改进方面所起的
作用不容忽视 。 在此次调查中 ，我们发现 ：租房者的三种节能知识远没有住 自家产权房的居民
？３４ ？
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高 。 这涉及到经济学中的代理问题 。 业主决定了房子的整体能源效率 ，而租房者为之后 的能
源消费买单 。 通常业主为了降低投资成本 ，倾向于购买价格低廉 、能效低下的电器 ，而使得租
房者难于实施相关节电行为 。 这是个值得进一步研究的 问题 。
５ ． 结论
用电情况信息和各类节能知识可以 引导家庭居民实施有效的节能减排行为 。 我们 以厦门
市为例 ，随机采访了 ３７６ 位市民 。 通过发放调查问卷而收集被调查者微观层面的相关数据 ， 评
估了居民对家庭用 电情况和节电知识的 了解 ，并利用方差分析等统计方法分析城市居民个人
以及家庭特征因素对其节电知识的影响 。 我们发现 ：
（ １ ）城市居民对家庭用电关注度较低 ， 电费和电价对居 民的能源消费行为引导功能有限 。
对用 电情况是否了解与个人职业 、家庭收人以及居住类型有关 ，受工作与家庭经济情况影响较
大 。
（
２ ） 城市居民对节能的行动知识了解最多 ， 比较了解通过购买节能电器而节能 ，对于系统
知识和效力知识了解少之又少。 这三种知识的影响因素略有不同 。 年龄 、最高学历 、职业和家
庭收入对于系统知识的掌握情况影响较大 ；对于选择性购买能源消费知识的 了解与个人的年
龄 、教育经历和家庭住宅产权类型显著相关 ； 习惯性节电知识与教育经历 、职业 、家庭收人以及
家庭住宅产权类型显著相关 。 总之 ，我们发现教育经历和住宅产权是两个重要因素 。
（ ３ ）居 民对节能知识的了解程度与其节能行为有显著的关联 。 选择性能源消费行动与人
们对选择性节能知识的 了解程度关系非常紧密 ；人们 的习惯性能源消费行动与他们相关的习
惯性节能知识掌握情况显著相关 ， 即 ： 对节能行动知识掌握地越好 ， 相应节能行动也会越频繁 。
本文的调查发现证明了信息宣传教育的重要性和必要性 。 而相关政策的成本收益分析则
有待于进一步研究 。
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简毅文等 ， ２０ １３ ， 住宅生活用电行为对能耗影响的分析研究 ， 《建筑科学》 ，第 ４ 期 ， １ ５ － １９ 。
芈凌云 ， ２０ １ １ ， 《城市居民低碳化能源消费行为及政策引导研究》 ，博士论文 ， 中 国矿业大学 。
附录 ：城市居 民家庭用电行为调查 问卷
尊敬的先生／女士 ： 您好 ！
本次调查的 目的是为了了解城市居民家庭用 电行为的实际情况 。 问卷的全部结果仅供学
术研究专用 ，我们将恪守科学研究的道德规范 ， 问卷信息绝不做其他任何用途 。
请您仔细阅读以下各部分问题 。 衷心感谢您的合作 ！
一
、请根据您 日 常生活中的实际行为 ，选 出最恰当的选项 （打Ｖ即可 ）
￣
您是否知道
￣
｜
如果您知道此条节电知识 ，那么您在实际生活中有否
此条节电知识 做到 ？￣ ￣
从没做到
｜
偶尔做到
｜
约半做到
｜
大多做到
｜
每次做到
１
－
１ ． 购买节能灯具
１ － ２ ？ 购买节能空 调和洗衣机等
家电

１ －３ ． 选用太阳能热水器
１ －４ ． 为房屋安装双层玻璃
１ －５ ． 选择节能型住宅


１ －６ ． 离开房间时随手关灯
１ － ７ ． 电视机洗衣机等家用电器
待机状态拔掉电 源
１ －８ ． 夏季空调制冷温度 ２６ 度及
以上

丨｜
？３ ６ ？
经济资料译丛 ２０ １７ 年第 １ 期
￣您是否知道
￣
｜
如果您知道此条节电知 丨只 ，那么您在实际生活 中有否
此条节电知识 做到 ？

是￣否 从没做到
｜
偶尔做到
｜
约半做到
｜
大多做到
｜
每次做到
１
－９ ． 空 调设置为 睡眠状态更省

１
－
１ ０ ． 电冰箱及时除霜 。
１ － １ １ 夏季 电热水器水温设置在
４０－６０度
１
－
１２ ． 电视机屏幕亮度与耗电量
密切相关 。 合理调节电视亮度 。

１
－ １３ ． 洗衣机脱水时间两分钟之
内 。
１ － １４ ． 适当选择功率大的电饭锅
煮饭省时又省电 。

丨 ｜
二
、 单选或填空
２ － １ 过去一个月 （ 即 ２０ １ ５ 年 ６ 月 ） ，您家的电费是多少钱
Ａ ．

元Ｂ ． 不清楚
２－２ 您所支付的电价是
Ａ ．

元／度Ｂ ． 不清楚
２ －３ 支付电费的方式
Ａ 直接Ｂ 非直接 （修改措辞 ）
２－４ 温室效应产生的主要原 因是 ？
Ａ ． 森林越来越少Ｂ ． 化石燃料燃烧Ｃ ． 植被减少Ｄ ． 火山爆发
２－５ 目前我国发电所使用的能源以 （ ） 为主 。
Ａ ． 石油Ｂ ． 煤Ｃ ． 天然气Ｄ ． 太阳能
２ －６（） 能源在生产过程 中对温室效应影响最严重
Ａ ． 石油Ｂ ． 煤Ｃ ． 天然气Ｄ ． 风能
２ －７ 在哥本哈根会议上 ，我国政府承诺 ， 到 ２０２０ 年单位 ＧＤＰ碳排放量将比 ２００５ 年减少
Ａ ． １ ０％至３０％Ｂ ． ２０％至 ３５％Ｃ ． ４０％至４５％Ｄ ．５０％至６５％
２ － ８ 请尽可能多的写出你所知道的温室效应的危害 ：
２－９ 节能灯与同样亮度的 白炽灯相比 ，每分钟可以节电
Ａ ．１ ０％ －２０％Ｂ ． ３０％－４０％Ｃ ．５０％－６０％Ｄ ．７０％－８０％
２－ １０ 空调调高一个温度可节电 （）
Ａ ． ２％Ｃ ． ７％Ｄ ．３８％
２ － １ １ ． 有结霜的电冰箱 ， 当冷冻室霜层达 ４ ？ ６ 毫米时 ，必须进行除霜 ，否则 ，制冷将 比正
常制冷多消耗 １ ／３ 的电量 。
Ａ ．１／１０Ｂ ．１ ／３
２ － １ ２ ． 节能型建筑与非节能型建筑相 比 ，能源消耗可以降低
？３７ ？
Ｊｏｕｒｎａ ｌｏｆＴｒａｎｓ ｌａｔ ｉｏｎｆｒｏｍＦｏｒｅ ｉｇｎ Ｌｉｔｅｒａｔｕ ｒｅｏｆＥｃｏｎｏｍｉ ｃ ｓ
Ａ ．１０－ ２０％Ｂ ． ３０－４０％Ｃ ． ５０－６５％
２－ １ ３ 睡觉时将空调调置到睡眠开关档 ，可节电约
Ａ ． ２０％Ｂ ．１５％Ｃ ． ３０％
２－ １４ 您平时的消费习惯
Ａ ． 大手大脚Ｂ ． 计算着花Ｃ ． 勤俭节约
三 、基本资料 ：
您的 回答不记名 ，填写的内容仅提供学术研究之用 。 请您根据 自 己的情况认真填写 ，在口
处打＼／即可 。
１ ． 您的性别 ： □男□女
２ ． 您的年龄 ： 口２０ 岁 以下 □２０－３０ 岁 口 ３ １ －４０ 岁 口４ １ － ５０ 岁
□５ １ －６０ 岁 口６０ 岁 以上
３ ． 您的最高学历 ： □初 中及以下 □高中 、 中专或技校 □大专或本科
□研究生 （硕士或博士 ）
４ ． 您的职业 ： □一般工人或服务人员 □企业人员 □工程技术人员
□科研 、教育和环境卫生领域人员 □政府部门人员 □退休及家庭主妇
□其他
５ ． 您的每月 家庭收入 ： 口 ２０００ 元以下 Ｃ＾ＯＯＯ －ＳＯＯＯ 元 ＯＳＯＯＯ－Ｉ ＯＯＯＯ 元
□ １００００－２００００口２００００－５００００元 ＩＨ ５００００元以上
６ ． 您的家庭常住人口数 ： 口 １ 人 口２ 人 口 ３ 人 口４ 人或 ４人以上
７ ． 您当前的住房面积 ：平方米
８ ． 您家 中是否有退休的父母或祖父母同住 ： 口是□否
９ ． 您的居住类型 ： □短期租房住 （ １ 年以下 ） □长期租房住 （ １ 年以上 ）
□住 自家产权房
问卷到此结束 ，再次衷心地感谢您的合作 ！
？３８＊
